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在 19 8 年北京大学百年校庆大学校长论坛 L
,
北
大校长陈佳洱教授指出
, `
在新世纪带给大学的诸多机
遇中
,
一个十分重要的机遇就是大学在社会中发挥的
作用将胜过以往任何时候
。 ”
事实上
,
在 21 世纪
,
随着
知识经济时代的到来
,
大学将从社会的边缘走入 社会
的中心
。
为此
,
21 世纪的大学要走在知识发展 的前
沿
,
不断创造新知识
,
引异社会沿着健康的道路发展 ;
要服务于社会
,
为社会提供高质量的人才
。
可 以预见
,
由大学培养出来的知识阶层将逐渐成为 21 世纪社会
发展的中坚力量
。
3
.
继续推进高等教育体制改革
,
从根本上解决 高
等教育所面临的基本矛盾
我国现行的高等教育体制改革由于受政治体制改
革等多方面 因素的影响落后 于经济体制改革
_
进人
2 1 世纪后
,
随着政治体制改革的进行和 国家经济的蛾
荣发展
,
有必要而且有能力改进单一的政府办学体制
,
继续大力发展民办高等教育
,
使民办高等教育真正成
为我国社会主义高等教育事业的重要组成部分
。
进一
步改革高等教育管理体制
,
给予地方和高等学校较多
的办学自主权
,
运用法律规范政府的教育管理活动
、
高
校的办学行为和社会的千预机制
,
使高等教育管理和
高校办学走上科学化的轨道
。
废除计划经济下的大学
毕业生的干部身份制度和单位所有制等
,
建立适应市
场经济需要的大学毕业生就业机制和人才流动制度
。
政府要充分发挥高等教育投资的主渠道作用
,
在发展
高等教育促进经济发展的同时
,
千万不要忘记高等教
育的发展需要坚实的经济基础做后盾
。
4
.
积极改革大学教学内容和方法
,
提高人才培养
质量
加强教学内容的基础性
,
提高教学内容的起点
,
重
新修订教学大纲
,
教材要及时反映现代科学技术的发
展成就
。
运用现代信息技术手段
,
开展多种形式的教
学活动
,
提高教学效果和效率
。
信息技术的发展带来
了电脑网络化和图书信息的共享
,
大学作为知识和信
息的组织者功能将会部分消失
,
电脑网络教学的实现
打开了大学的围墙
,
讲台上的授课将 由电脑网络上的
“
教师
”
所代替
。
现代大学在注重大学生现代科技知识
的学习和能力的培养提高同时
,
要加强大学生的现代
人的文明意识
、
良好的伦理观念教育
,
使大学既成为现
代科技文明的受益者
、
创造者
,
亦成为现代科技文明的
坚强卫士
。
5
.
优化高等教育结构
,
促进杜会的发展与进步
根据未来社会的发展需要
,
调整专业结构
,
逐步增
加护理
、
保健等方面的专业设置并扩大其招生规模
。
各高校可以根据本校特点兴办虚拟大学
、
网络大学
,
实
施现代化的新型高等教育
,
丰富高等教育的办学形式
。
在实现高等教育大众化以后
,
大力发展研究生教育
,
以
适应未来社会高科技发展和知识经济发展的需要
。
6
.
开拓和建立海外高等教育市场
,
迎接 21 世纪高
等教育国际化的挑战
目前
,
高等教育国际化的趋势之一是通过吸收外
国留学生
,
开展教育贸易
,
发展本国高等教育产业
。
我
国经济建设可以吸收大量国外资本来华投资办厂
,
生
产的产品可以直接打到国际市场赚取外汇
,
具有产业
性特征的
、
与经济发展直接相联系的高等教育为何不
能吸引国外资本来华投资办学
,
向海外推销我们的高
等教育文凭呢 ! 我们拥有的一流高等学府如北京大
学
、
清华大学等并不比国外一流大学差 ! 我们在高等
教育贸易或出 口问题上应该利用优势
,
打出品牌
。
开
拓海外高等教育市场有利于扩大我国高等教育的国际
影响
,
有利于赚取外汇
,
有利于通过扩大教育交流
,
促
进国内高等教育的发展与变革
。
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